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ABSTRACT 
 
Indarti, Pena Dewi. 2014.The Correlation between Vocabulary Mastery and 
Writing Ability of Descriptive Text (A correlational Study of Eighth 
Grade Students of SMP N 2 Margorejo Pati in Academic year 
2013/2014).Skripsi: English Education Department Teacher Training 
and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (1) Titis 
Sulistyowati, SS., M.Pd, (2). Dra. Sri Surachmi, M.Pd. 
 
Key words : correlation, vocabulary, writing, descriptive text. 
 
 Writing is one of four basic skill which studied by students. Further, there 
are many  kinds  of  writing texts  that  has  learnt  by  students  in  learning  
process. One of them is writing descriptive text. There are many factors can 
influence in good writing, one of them is vocabulary. Its mean if the students want 
to write the text especially the descriptive text, they should be master much 
vocabularies. 
The objective of study is to find out whether there is any correlation 
between vocabulary mastery and writing ability of descriptive text the eighth 
grade students of SMP N 2 Margorejo Pati in the academic year 2013/2014  
This is a correlational study. The subject of the research is the eighth grade 
students of SMP N 2 Margorejo Pati in the academic year 2013/2014 with the 
number of students 36. The design of this research is correlative that’s belong to 
quantitative research. The instrument used was a test. Type of vocabulary test is 
multiple choice and writing test is essay test which asking students to make 
sentences into a paragraph. 
The result of the research shows that the mean from the mastery of 
vocabulary is 61.44, and standard deviation (SD) is 9.05. From the data of mean, 
it can be categorized average. Then, the mean for writing ability of descriptive 
text is 59.54, and standard deviation (SD) is11.63. From the data of mean, can be 
categorized low. From the data, 0.648 is gotten for the coefficient rxy. Because of 
the coefficient rxy is not equal with 0, the null hypothesis (h0) is rejected and the 
alternative hypothesis (ha) is confirmed. Therefore, there is a significant 
correlation between the mastery of vocabulary and the writing ability of 
descriptive text of the tenth grade students of SMP N 2 Margorejo Pati in 
academic year 2013/2014. Because of the rxyis 0.648, it can be categorized high 
correlation.  
Considering the process and the results of this research, the students 
should master good vocabulary because if they have good vocabulary, they will be 
great in written text. Then, the teacher if teach the students about write of 
descriptive text should teach them the vocabulary first. Because both of them have 
high correlation. 
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ABSTRAK 
 
Indarti, Pena Dewi. 2014.The Correlation between Vocabulary Mastery and 
Writing Ability of Descriptive Text (A correlational Study of Eighth 
Grade Students of SMP N 2 Margorejo Pati in Academic year 
2013/2014).Progdi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Titis 
Sulistyowati, SS., M.Pd, (2). Dra. Sri Surachmi, M.Pd. 
 
Kata kunci : korelasi, kosokata, menulis, teks deskripsi. 
 
Menulis adalah salah satu dari empat kemampuan dasar yang harus 
dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, banyak jenis menulis tesk yang dipeljari oleh 
para siswa didalam proses belajar. Salah satu diantaranya adalah descriptive text. 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam menulis yang baik, salah satunya 
adalah kosokata. Itu berarti, jika siswa ingin menulis teks terutama deskripsi tesk, 
mereka harus menguasai banyak kosokata. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara 
penguasaan kosokata dan menulis dalam bentuk tesk deskripsi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Subjek dari penelitian ini 
adalah siswa kelas delapan SMP N 2 Margorejo Pati tahun akademik 2013/2014 
dengan jumlah siswa 36. Desain penelitian ini adalah penelitian korelasi yang 
termasuk penelitian kuantitatif. Instrument yang digunakan adalah dalam bentuk 
tes. Tipe untuk mengetes kosokata adalah pilihan ganda dan tes menulis 
menggunakan tes esai yang mana meminta siswa untuk membuat kalimat kedalam 
bentuk paragrap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata- rata penguasaankosakata 
adalah 61.44, dan standard deviasi (SD) adalah 9.05. Dari data tersebut, dapat 
dikategorikan sedang. Kemudian, nilai rata-rata dari kemampuan menulis dalam 
bentuk tesk descriptif adalah 59.54, dan standard deviasi (SD) adalah 11.63 Dari 
data tersebut, dapat dikategorikan lemah. Menurut data, 0.648 dapat memperoleh 
koefisieen nilai rxy. Karena koefisieen nilai rxy tidak sama dengan 0, hipotesis nol 
(h0) telah menolak dan hipotesis alternative (ha) telah menerima. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengusaan kosokata dan 
kemampuan menulis dalam bentuk tesk deskripsi pada siswa kelas delapan SMP 
N 2 Margorejo Pati tahun akademik 2013/2014. Karena jumlah rxyadalah 0.648, 
jadi dapat dikategorikan korelasinya tinggi. 
Mengingat proses dan hasil penelitian ini, saya menyarankan bahwa siswa 
harus menguasai kosokata yang baik karena jika mereka menguasai kosokata, 
mereka bisa menulis teks dengan baik. Kemudian, guru jika ingin mengajar murid 
untuk menulis deskriptif teks harus mengajari kosokata terdahulu. Karena 
keduanya mempunyai korelasi yang tinggi. 
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